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pendahuluan dan kontrak belajar  20 FAOZAN AMAR
 2 Selasa
23 Mar 2021
Sistem ekonomi Islam  20 FAOZAN AMAR
 3 Selasa
30 Mar 2021
Sejarah dan pemikiran ekonomi islam  20 FAOZAN AMAR
 4 Selasa
6 Apr 2021
Konsep kepemilikan dalam Islam  20 FAOZAN AMAR
 5 Selasa
13 Apr 2021
Pemanfaatan kepemilikan harta dalam Islam  20 FAOZAN AMAR
 6 Selasa
20 Apr 2021
prinsif prinsif ekonomi islam  20 FAOZAN AMAR
 7 Selasa
27 Apr 2021
akhlak dalam ekonomi islam  20 FAOZAN AMAR
 8 Selasa
4 Mei 2021
haramnya ringan  20 FAOZAN AMAR
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9 Jun  2021
haramnya riba  20 FAOZAN AMAR
 10 Selasa
15 Jun  2021
perbankan Syariah  20 FAOZAN AMAR
 11 Selasa
22 Jun  2021
asuransi syariah  20 FAOZAN AMAR
 12 Selasa
29 Jun  2021
pasar modal syariah  20 FAOZAN AMAR
 13 Selasa
6 Jul 2021
gadai syariah  20 FAOZAN AMAR
 14 Selasa
6 Jul 2021
zakat ,infak, zakat dan wakaf  20 FAOZAN AMAR
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
FAOZAN AMAR, Drs, MM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
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16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 13 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 4 Mei 2021 9 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802015001 DIANTI ARINI 14  100
 2 1802015010 INDRA MAYA SAKTI 14  100
 3 1802015083 MUTIA RAHMA KOMALA 14  100
 4 1802015086 DINDA AYU LAILIAWATI 14  100
 5 1802015116 DAHLIYA SARI 14  100
 6 1802015127 ARTIDYA PRATAMI 14  100
 7 1802015177 YULIANA DEWI RACHMAWATI 14  100
 8 1802015185 TIA ANGGRAENI 14  100
 9 1802015187 SELVA MUSDHALIFAH 14  100
 10 1802015192 FEBRYAN OZITYA WIRNA 14  100
 11 1802015194 HASANATUL FADILAH 14  100
 12 1802015201 SRI HANDAYANI 14  100
 13 1802015211 FANI MILASARI 14  100
 14 1802015241 ERIKA GITHA PERSADA 14  100
 15 1802015256 LEO CANDRA 14  100
 16 1902019004 ROIHAN MUHTADI 14  100
 17 1902029010 RADEN RIKE MUSTIKAWATI 14  100
 18 2002019001 LILIS MULYASARI 14  100
 19 2002019003 HESTI ARVIANI CALISTA 14  100
 20 2002019005 LATIF KUMALA DEWI 14  100
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( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802015001 DIANTI ARINI  70 80  75 100 B 77.00
 2 1802015010 INDRA MAYA SAKTI  70 80  75 100 B 77.00
 3 1802015083 MUTIA RAHMA KOMALA  70 80  75 100 B 77.00
 4 1802015086 DINDA AYU LAILIAWATI  70 80  75 100 B 77.00
 5 1802015116 DAHLIYA SARI  70 80  75 100 B 77.00
 6 1802015127 ARTIDYA PRATAMI  90 85  90 100 A 90.00
 7 1802015177 YULIANA DEWI RACHMAWATI  80 80  85 100 A 84.00
 8 1802015185 TIA ANGGRAENI  75 80  75 100 B 78.50
 9 1802015187 SELVA MUSDHALIFAH  75 80  75 100 B 78.50
 10 1802015192 FEBRYAN OZITYA WIRNA  75 80  75 100 B 78.50
 11 1802015194 HASANATUL FADILAH  75 80  80 100 A 80.50
 12 1802015201 SRI HANDAYANI  85 85  90 100 A 88.50
 13 1802015211 FANI MILASARI  75 80  75 100 B 78.50
 14 1802015241 ERIKA GITHA PERSADA  70 80  75 100 B 77.00
 15 1802015256 LEO CANDRA  70 80  75 100 B 77.00
 16 1902019004 ROIHAN MUHTADI  80 80  80 100 A 82.00
 17 1902029010 RADEN RIKE MUSTIKAWATI  80 80  80 100 A 82.00
 18 2002019001 LILIS MULYASARI  75 80  75 100 B 78.50
 19 2002019003 HESTI ARVIANI CALISTA  80 80  85 100 A 84.00
 20 2002019005 LATIF KUMALA DEWI  80 85  85 100 A 85.00
FAOZAN AMAR, Drs, MM
Ttd
